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1 Un enclos circulaire, découvert dans une pâture par prospection aérienne et qui figure
sur un plan terrier de 1789,  était  menacé de destruction par la mise en culture du
terrain. L'empreinte en relief du fossé périphérique était encore visible. La fouille a
montré que les terres provenant du fossé ont été déposées sur l'aire centrale formant
un léger dôme. Aucune structure funéraire n'a été observée. Toutefois, il semble que le
fossé  a  été  curé  au  moins  une  fois.  Seule  une  monnaie  romaine  de  Commode
(187-188 apr. J.-C.)  a  été recueillie,  mais il  est  difficile  de l'attribuer à la période du
creusement  du  fossé  qui  semble  plutôt  de  tradition  protohistorique,  sans  que  l'on
puisse être plus précis. 
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